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INTRODUCCION 
 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA SOBRE 
RESISTENCIA AL CAMBIO, EXTRAIDA DE BASES DE 
DATOS ACADÉMICOS, CON EL FIN DE OFRECER A 
LOS USUARIOS UN ALCANCE ACERCA DE LA 
ACTITUDES QUE ADOPTAN LOS MIEMBROS DE UNA 
ORGANIZACIÓN ANTE LOS EVENTUALES CAMBIOS O 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES INTERNAS QUE 
PUEDEN DARSE. LOS ARTICULOS OFRECEN 
CONCEPTOS GENERALES CON DIVERSA 
PERSPECTIVA, Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR 
MEDIANTE CASOS ESPECÍFICOS Y EXPERIENCIAS EN 
DIVERSAS ORGANIZACIONES.  
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